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したダンスを社会に広げようとする活動である。イギリスでは 1986 年設立の The foundation for 






 日本では NPO 法人ジャパン・コンテンポラリ ・ーダンス・ネットワーク（Japan Contemporary Dance 





































































































































いてコミュニティダンスは 1960 年代後半から 70 年代にかけてのコミュニティアーツ運動から生ま
れたと話している。第 2 次世界大戦後のコミュニティの変化の立て直しと既存の芸術的・文化的ヒ

























































































ア.パーキンソン病患者のための特別プログラム 2014 年 3 月 4日（ソールズベリー） 
イ.Anjali dance company Mills Art center(バンブリー) 2014 年 3 月 3 日 
ウ. オクスフォードユースダンス 2015 年 1 月 23 日,Ark-T center（オクスフォード） 
②日本のコミュニティダンス事例 
ア.JCDN 主催コミュニティダンスファシリテーター養成講座（応用コース）2014 年 9 月 20−23 日,
大阪体育大 
イ.JCDN 主催コミュニティダンスファシリテーター養成講座（基礎コース）2015 年 11 月 20−23
日,大阪体育大 
ウ.JCDN 主催コミュニティダンスファシリテーター養成講座ネットワーキングイベント 2015 年
11 月 23,24 日,大阪体育大 
エ.伊地知裕子インフォーマルインタビュー,2015 年 11 月 18 日,南越谷 
 （伊地知がプロデュースする「インテグレイテッドダンスカンパニー響」の方向性について） 
オ.札幌市教育文化会館コミュニティダンス部,2013 年 1 月 5−20 日,札幌市教育文化会館,コンカ
リーニョ 
 （JCDN 主催『踊りにいくぜ！！Ⅱ』札幌公演にて発表した『13 番目の月』（振付：櫻井ヒロ）
にて作品制作に対するアドバイザーとして） 














の 2002 年のレポートに英国では年間 7 万 3000 回のコミュニティダンスへの参加の機会が提供さ
れ,480 万人が参加したという注15）。 
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 Community dance is about artists working with people. It’s about people enjoying dancing, 
expressing themselves creatively, learning new things and connecting to other cultures and 




 また Amans（2008）は，同著で自身の 2006 年の文献を以下のようにも引用して次のように述べて
いる。 
Community dance is working with people using movement. Community dance can include 
set dance steps and free movements, it inspires and motivates. Community dance gets people 




 Dance which mainly takes place with non professional practitioners (though often 
facilitated by professional artists/ teachers). 
（プロではない参加者が開催しています。（しばしばプロのアーティストや教師がファシリテ
ートを行っていますが）） 
Any dance activity, led by professional dance practitioners, which involves 




Creating opportunities for anyone, regardless of gender, race, religion, physical or 
mental health, and ability, preconceptions(their own or others) or anything else, to 




Community dance is about dance not being elitist,,,. It can be about creating pieces 
of work that break the stereotypes of what dance is and what dancers are, it can be about 
performing dance in non traditional places. It can be anything that we, the community, 
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①ロンドンオリンピックにおけるコミュニティダンスの広まり Big Dance 2012 
 2012 年にロンドンで開催されていたロンドンオリンピックは，文化オリンピックでもあるとして
The London 2012 Festival – the culmination of the London 2012 Cultural Olympiad – が併催
されていた。これは，もともとはクーベルタンが作った近代オリンピックの初期に絵画,彫刻,文学,
建築,音楽の 5つが芸術競技として 1948 年ロンドン大会までの計 7 回の大会で正式競技として実施
されていたことに基づいており,表 1のように開催された。 
表 1：2012 年ロンドン五輪の文化プログラムの概要 
会期 Cultural Olympiad(2008 年 9 月−2012 年 9月) 
London 2012 festival(2012 年 6 月 21 日~9 月 9日) 
テーマ イギリスの誰もがロンドン 2012 に参加するチャンスを提供し,あらゆる文化に共通する
創造性を,とりわけ若者たちに喚起させること。 
参加者 204 カ国 4 万 464 人（障がいのあるアーティスト 806 人を含む） 
新作委託 5370 作品 
イベント総数 17 万 7717 件 
参加者 4340 万人 
総予算 230 億円（組織委員会,アーツカウンシルイングランド,レガシートラスト UK,ロンドン市
など 
 吉本（2015-b,p.5，表 1）を元に筆者作成 
 中でも Big Dance 2012 は，ダンスショーケースであると同時に一般の人を巻き込んだ一大ムーヴ
メントであった。ウェブサイト注 17）によればロンドンのトラファルガー広場で開催されたフラッシ
ュモブ注18）（振付：Wayne McGregor）を中心として,英国内各地でコミュニティダンスイベントを開
催し, 560 万人もの参加者,観客を巻き込んだという。 
 Big Dance 2012 の主催はロンドン市とアーツカウンシル・イングランド,コミュニティダンス財
団,クリエイティブ・スコットランド注 20）,アーツカウンシル・ウェールズ注 21）と the Big Dance 
Hubs(ロンドン市内の劇場,アートセンターなどが協力する体制を作った)であり,イギリスの民間テ
レビ放送局である Channel 4 がメディアパートナーとして参加した。全イベントの概略はウェブサ
イト注22）で確認することができる。 
 また,ロンドンだけに文化イベントが集中するのを避けるため,イギリス全土でダンスイベントが
開催されたことがわかる。Big Dance 2012 は，オリンピックによるイギリス全体のお祭り色を演出
するのに貢献したのみならず,障がいを持つ人,高齢者の参加を積極的に促すことで,「Dance for 
All」「Sports for All」を印象づけることにも成功したと言えるだろう。イギリスはパラリンピッ










また,東京都生活文化局は 2015 年 3 月「東京文化ビジョン」注23）を発表している。その中の 8 つの
文化戦略のうち7つは,2020年を超えた取り組みとし,2015年から2025年までの10年間をターゲッ
トとし,オリンピック後も含んでいるところは評価すべき点であろう。以上をふまえると東京でも
Big Dance のようなイベントが開催される可能性は非常に高いと考えられる。 
 
②Creative Partnership 事業 





が,規模注24）がかなり異なっている。CP の事業運営団体の Creativity,Culture and Education(以下
「CCE」と略す)によれば 2002−11 年のあいだにイングランド内の 5,000 校,1,000,000 人の子どもた
ちが参加し,教師も 90,000 人ほどがかかわったという。これと比べると文化庁のアーティスト派遣




ムをあげることができる。急速に拡大し 2014 年は 137 校約 12,000 人が参加する予定であるが,あく
まで一地方公共団体の行っている事業にすぎない（横浜市芸術文化教育プラットフォーム,2015 注
25））のが日本の現状である。 
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術教育） から Arts in Education（芸術を活用した教育） へと変わりつつある時代の潮流を指摘
している。 






 イギリスのアーツカウンシル制度では“Achieving Great art for Everyone-A strategic framework 

















  ダンスユナイテッド（Dance United）は少年院の子供たちに向けて「アカデミー」と称するプ
ログラムを行っている（吉本,2008）。イギリス中部の都市ブラッドフォードの少年犯罪対策チー
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③ダウン症ダンサーによるプロフェッショナルカンパニー 





っている。British dance edition 注 31）に参加する他,海外公演も行っている。 
 
図１：Anjali dance company の皆さんと筆者(2015 年 3 月筆者撮影) 
④ホームレスに向けての社交ダンス講座 
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ではない。2014，2015 年 JCDN 主催ファシリテーター養成講座の講師を務めている Cecilia 
Macfarlane氏はオクスフォードに拠点をおくダンスアーティストであるが,彼女が30年以上にわた





















































































 教育とダンスという視点では JCDN のほか,NPO 法人芸術家と子どもたち（東京,1999 年発足,代表：








 なお,JCDN による主な活動は,表 2に示す通りである。 
表 2：主な JCDN の活動歴 





































2014 Dance 4 ALL   ルカシルベストリーニ(英国) 京都芸術センター 














 本項では JCDN の活動に合わせ継続的に活動を行っている団体として,静岡コミュニティダンスプ





































































































で 37 人に止まってる注44）。 
 下に記した表 3 のように，教文ダンス部は 3 年間活動を続け注43）たが,2014 年教育文化会館の事
業として継続ができなくなってしまったことで休止せざるをえなくなった。その後たかはしと岩澤








表 3：過去 3年間の教文ダンス部の活動歴注 46） 
年度 月 内容  
2010 年 4 定例ワークショップ ミラーリング,背中と背中の会話 
2010 年 5 定例ワークショップ 身体を押す•押し返す,人の出す音,身体の反応 
 6 シンポジウム 「ダンスの力」斉藤ちづ（コンカリーニョ,札幌）,佐東範一（JCDN）,
山田珠美（ダンサー,振付家） 
2010 年 7 定例ワークショップ 8カウント,好きな色×生命体 
2010 年 8 定例ワークショップ 曲線,彫刻,ブラインドリード 
2010 年 9 定例ワークショップ ブラインドリード,彫刻（発展） 
2010 年 10 定例ワークショップ からだしりとり,夢の話,だるまさんがころんだ 
2010 年 11 定例ワークショップ 背中であそぼ,身体の発見 
2010 年 12 定例ワークショップ 顔トレ,イスのワーク 
2011 年 1 定例ワークショップ からだジャンケン,ものによる空間表現他 
 1 ダンス発表 『あしあと』学童保育所 えぞりすクラブ 
 3 ダンス発表 『ふれる•むすぶ•つながる』教文コミュニティダンス部発表公演 
教育文化会館 
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2011 年 4 定例ワークショップ 声と動き（からだの声を感じる,動く） 
2011 年 5 定例ワークショップ マッピング前編（自分史をアートする） 
2011 年 6 定例ワークショップ マッピング後編（あなたのストーリーがダンスになる） 
2011 年 7 定例ワークショップ 都会の森 
2011 年 9 定例ワークショップ コミュニティダンス×タイ舞踊 
2011 年 10 定例ワークショップ コミュニティダンス×演劇 
2012 年 1 ダンス発表 『過去でもなく,未来でもなく,現在（いま）をいきる私たちについて』
『踊りにいくぜⅡ札幌公演』コンカリーニョ 
2012 年 3 定例ワークショップ ココロとカラダの出会う処（3。11 を踊る−失ったもの•破壊—） 
  シンポジウム 「ダンスコミュニケーションの現在」 
漆崇博（AIS プランニング,札幌）宮崎麻子（北九州芸術劇場）,百田
彩乃（ダンサー,振付家） 
2012 年 4 定例ワークショップ 夜明けのダンス 
2012 年 5 定例ワークショップ 距離を踊ろう 
2012 年 7 定例ワークショップ 外郎売り体操,コンタクト前編 
2012 年 7 定例ワークショップ コンタクト後編,野外で外郎売り体操 
2012 年 8 定例ワークショップ メデタイを踊る 
2012 年 9 定例ワークショップ ダンスしないダンスって？—野営ダンスを振り返るー 
2012 年 10 定例ワークショップ 輪になって踊る 
2012 年 11 定例ワークショップ キオクのヌケガラ−古着で踊ろうー 
2013 年 1 ダンス発表 『１３番目の月』『踊りにいくぜⅡ札幌公演』コンカリーニョ 
2013 年 2 シンポジウム 「ダンスコミュニケーションの拡張」 
新鋪美佳（ダンサー,振付家）,清水幸代（世田谷パブリックシアター）,
伊藤嘉大（函館市芸術ホール） 
 6  言葉をおどる,詩をおどる 
 7  歩（ほ）っとでワールド 
 9  The ABC of Smiles 
 11  手をなぞる。 
2014 年 1  遺伝子とアートとダンス 
 2 シンポジウム 「ダンスとライフのあいだ」 
砂連尾 理（ダンサー,振付家） 川崎 陽子（京都芸術センター） 熊
谷 保宏（日本大学芸術学部） 


















 これに対して日本では JCDN が中心となってファシリテーターを目指す人も増えつつあるが,イギ
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 第 1に,長期的視野での投資の必要性である。一般に行政のプロジェクトスパンは 3年ほどである
が,多世代多方向へ拡大することを考えると,長い目で事業を育てる必要がある。静岡の場合は劇場
組織内に中心となる人物がいたことで継続的な企画・運営が可能であった。さらに複数の企画を組






ダンス部と比べて核になるメンバーが 15 人（教文ダンス部は 3人）と負担が分散できたことも継続
していく上で重要なポイントの一つではないかと思われる。 
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した運営やプロモーションを行えるようなコミュニティを作り出していけるかが，日英に共通した
コミュニティダンスのプロモーションにおける課題といえる。 












































13）Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance(通称ラバン)日本国内の振付家,教育者にもここで学ん
だ人は多い。 
14）The Foundation for Community Dance. http://www.Communitydance.org.uk (2015 年 11 月 30 日検索)「The 
professional organisation for anyone involved in creating opportunities for people to experience and 
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participate in dance. (すべての人がダンスに参加,経験する機会をつくるプロフェッショナルの行政法人
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